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SUMMARY.- Winter census ofWildfowl and Shorebirds in fhe Balearic ¡slands,
January 1998. Results of the 1998 winter census of wildfowl and shorebirds
from 47 localaties of the Balearic Islands are summarized. Over 17.921 indivi-
duals belonging to 58 species were recorded. The most abundant pecie was
Mallard Anas platyrhynchos, followed by coot Fulica afra. The great increase of
Purple Gallinule Porphyrio porphyrio, species introduced into the Albufera or
Mallorca in 1991, which consisted of 28 individuals and currently has an esti-
mated population of 150 is remarkable. There was a count of three Marbled teal
Mannaronetta angustirostris, species who also bred in 1997 in the Albufera of
Mallorca.
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Com és habitual aquests darrers
anys, durant el mes de gener es dugué a
terme a les Balears el recompte hivernal
d'aus aquàtiques i limícoles en coordina-
ció amb el recompte internacional pro-
mogut per la International Waterfowl
Research Bureau (IWRB). Els recomptes
foren efectuats per ornitòlegs voluntaris
del GOB i per personal del SECONA
(Servei de Conservació de la Naturalesa).
COBERTURA l METODOLOGIA
El nombre de localitats prospecta-
des fou de 30 a Mal1orca, 9 a Menorca,
5 a Eivissa i 3 a Formentera.
Mallorca: Parc Natural de s'Albu-
fera, Salobrar de Campos; e tanys de
s'Avall (de ses Gambes i des Tamarel1),
Salines de la Colònia de Sant Jordi i s'i-
l10t de na Llarga (ses Salines); golf de
Santa Ponça l i II, golf de Ponent (Cal-
vià); bassa de Son Ferriol i Areoport de
Son Sant Joan (Palma); els torrents de
Son Bauló, Son Real i de na Borges
(Santa Margalida); bassa de Son Navata
(Felanitx), badia d'Alcúdia, badia de
Pol1ença, badia de Palma, Albufereta de
Pollença, Mari tany (Alcúdia), Parc
Natural de Mondragó (Santanyí),
embassament des Gorg Blau (E corca),
torrent i golf de Canyamel (Capdepera) i
depuradora d'Artà. A mé ,e va pros-
pectar ses Fontanelles (Palma) i l' em-
bassament de Cúber (E corca) amb
re ultats negatius. A la ba sa de Ca
Saboner (Cal via) l'entrada en va er
negada.
Menorca: Parc Natural de 'Albu-
fera des Grau, Port de Maó, Mongofre i
Morel1a (Maó); Son Saura del ud (Ciu-
tadella); Son Saura del nord, Tirant i
Fornells (es Mercadal); Son Bou
(Alaior).
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Taula I. Resultats per localitats: (Results per locallties):
~: 1) Albu!era: 2) Salobrar de Campos: 3) Estanys de s'Avall: 4) Bassa de Son Navata:
5) Golfs de CaMà: 6) Illot de na Uarga i Salinetes de la Colònia de Sant Jordi; 7) Bassa de Son
Ferriol I Aeroport de Son Sant Joan: 8) Albulereta: 9) Altres zones de Mallorca,~: 10)
Espècie\Localitat 2 3 4 5 6 7 8
Tachybabtus ruficolJis 300' 5
Podiceps crisla/us 1 1
Podiceps nigricolJis 6
Phalacrocorax C8rbo 112 40 2 4
Nyc/icorax nyclicorax 31
Bubulcu$ ibis 242 9
Egrella garze/ta 158 8 4 16
Egretta alba 5




Tadoma /adoma 4 8
Anas pene/ope 367 4
"
3
Anas s/repera 175 1
Anas crecC8 6" 16 6 36 43 26
Anas platyrhynchos 1535 132 145 119 73 31 6
Anas acuta 26 4 20










Circus aeruginosus 49 2
Circus cyaneus 3
Pandion haliae/us 2 1
Rallus aquaticus 300' 7 3
Ga/linula ch/oropus 800' 150' 59 9
Porphyrio porphyrio 150'
Fulica atra 1367 29 126 2 160
Grus grus 3
Himan/opus himan/opus 4 73 5 2
Charadrius dubius
Charadrius hia//cula
Charadrius a/exandn'nu$ SO 269 4
P/uvialis apricaria 55 250
Pluvialis SQualarola 10
Vanel/us vanel/us 603 1130 30 48 30 250
Calidris minula 7 90 6 4




Gallinago ga/inago 500' SO" 5
Limesa limosa 6
Numenius arquala 1 4
Tringa erythropus 39 28
Tringa to/anus 77 3
Tringa nebularia 3 6





Total: 58 espècies 9295 2104 424 469 360 261 362 193
Albufera des Grau; 11) Son Bou; t2) Tiranl; 13) Mongolre: 14) Son saura sud I Son saura nord;
1S) Altres zones de Menorca.~: 16) Ses Salines; 17) Altres zones d·E.vissa. Formenle·
L1l 18) Eslany Pudent: 19) AUres zones de Formentera
(0 esbmacions; .• inlroduecions)
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Eivi~sa: Reserva Natural de Ses
Salines (Sant Josep), ses feixes de Tala-
manca (Eivissa); bassa de regadiu de sa
Rota i desembocadura del riu de Santa
Eulària i badia de Sant Antoni.
EorDlcD!cra: estany Pudent, estany
des Peix i illa de s'Espalmador.
Les dates previstes foren del dia 10
al 25 de gener de 1998, amb els dics 16
i 17 com a prioritaris, pero en ci nostre
cas es va haver de prolongar fins el dia
29, per raons melereològiques i de caça.
Totes les localitats foren prospectadcs
des de terra amb material òptic adequat i
s'Albufera de Mallorca fou recomptada
també des de l'aire amb l'ajuda d'un
ultralleuger, a causa de la seva extensió
i de la dificultat de prospectar determi-
nades zones interiors.
RESULTATS
En total, s'observaren 17.921 aus,
pertanyenlS a 58 espècies (vegeu la taula
I). Aquests resultats, comparals amb
l'any anterior, suposen una pelita dismi-
nució dels seus efectius en un 2,3%,
amb 3 localitats més censades. El resul-
lat per illes és el següent:
Mallorca. Es varen recomptar
13.721 aus, eorresponenls a 55 espècies.
Como és habitual, s'Albufera de Mallor-
ca va ésser la zona amb major nombre
d'aus de Balears amb 9.225, seguit del
Salobrar de Campos amb 2.104 aus. Es
deslaea la presència de tres sel·les mar-
brcncas Mal"lIlarOllella al1gl/slirosrris a
l'Albufera, espècie que duranll'any 1997
va criar també en esta mateixa localitat,
sembla que després del declivi que va
tenir els anys 1990·95 a la península, a
causa de la prolongada secada d'aquests
anys i les agressions a l'espècie com la
caça, espoliació de nius, rau s'eslà
expandint. També excel·leix l'observació
d'un ànnera d'ulls grocs IJllcepha!a e/an·
gI/fa, possiblemenl sigui el mateix exem-













































Taula Il. Situació de les espècies més abundants a les Balears en el recompte de 1998, en
relació a la mi~ana dels ¡acomptes de! perioda 1991-97.
ResuJts of Ihe census of the most abundant species compared with the means of previous
years (1991.97).
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Aquestes dues observacions es troben
pendents d'homologació pel Comitè de
Rareses de Mallorca i Fonnentem.
És de ressaltar també el gran èxit
reproductor del gall faver Porphyrio
porphyrio, espècie reintroduïda l'any
1991 amb 28 exemplars, procedents del
parc nacional de Doñana, i enguany se'n
fa una estimació de 150 exemplars.
Menorca. Es varen recomptar
2.764 aus, corresponents a 30 espècies
diferents. La localitat més important és
l'Albufera des Grau amb 1.525 aus de
23 espècies, que és la tercera loc31itat
més important de Ics Balears. Destaca
la presència de dos exemplflrs de cegall
menut LymllOCI)'pleS millilllllS a Tirant.
Eivissa. Es v¡¡ren recomptar 674
aus, corrcsponents a 29 espècies. Hi
exeel·lcix com a localitat més importam,
la Reserva Natural de ses Salines amb
645 aus de 29 espècies.
Formentera. Es varen recompt<lr
726 aus, corresponents :'I 9 espècies; la
més !lombros:'l és el soterf Podiceps
lIigricollis amb 675 exempl:'lrs, que
experimenta un petit augment en rel:'l'
ció amb els darrers anys.
La situació de Ics espècies més
nombroses en el reeomple de 1998 en
relació a la mitjana dels darrers 7 anys
entre 1991·97 (SlJI'KO et al, 1992; lóPEZ'
JURADO i ESCANDEll. 1993; MuÑOZ i
ESCANDEll. 1994; MUÑOZ i CATCHOT,
1995; REllASSA el al. 1996; RAMIS el al"
1997) s·ofereix a la taula 11.
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